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Preaching is a call that demands Muslims to convey the message of Islam through the 
implementation of welfare, respect for human values and appreciate the perfection of human 
nature. The natives (peribumi) society are receiving the missionary which has not been directly 
exposed to missionary approach using social welfare. They are the most numerous in a state of 
poverty and distress including their knowledge about Islam is very limited. Welfare approach is 
needed in preaching to the natives’ peoples in Sabah and Sarawak. Therefore, missionary 
planning needs to be implemented through the preparation of missionary strategy, operational 
design, short and long-term goals, practice of worship and missionary training to the natives’ 
communities themselves. This planning should involve government agencies, the private sector, 
non-governmental organizations (NGOs) and the private preacher. Missionary approach for 
social welfare would succeed with the involvement collectively by missionaries and native 
communities in embracing the practices of Islam. 
 




Dakwah merupakan seruan yang menuntut umat Islam menyampaikan dawah menerusi 
pelaksanaan kebajikan, menghormati nilai kemanusiaan dan menghayati kesempurnaan tuntutan 
naluri manusia. Masyarakat peribumi adalah sasaran dakwah yang masih belum terdedah secara 
langsung dengan pendekatan dakwah secara kebajikan. Masyarakat peribumi adalah yang paling 
ramai berada dalam keadaan kemiskinan dan kesusahan termasuk pengetahuan Islam yang sangat 
terbatas. Pendekatan kebajikan diperlukan dalam dakwah kepada masyarakat peribumi Sabah dan 
Sarawak. Oleh itu perancangan dakwah kebajikan perlu dilaksanakan melalui pembentukan 
strategi dakwah, bentuk operasi, matlamat jangka pendek dan panjang, amali amalan di pusat 
dakwah dan latihan perkaderan dakwah kepada masyarakat peribumi sendiri. Perancangan perlu 
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melibatkan semua agensi kerajaan, sektor swasta, badan bukan Kerajaan (NGO) dan pendakwah 
secara persendirian. Pendekatan gerak kerja kebajikan dakwah berhasil dengan penglibatan secara 
kolektif dalam amalan Islam oleh pendakwah dan masyarakat peribumi. 
 






Dakwah Islamiah adalah tanggungjawab bersama oleh setiap individu. Dakwah merupakan 
seruan yang menuntut umat manusia menerima kebajikan yang bermatlamat kemanusiaan, 
menghormati nilai kemanusiaan dan menghayati kesempurnaan tuntutan naluri manusia 
(Mahmud, 1994). Kehadiran para rasul dan nabi membawa ajaran Islam bertujuan membimbing 
umat manusia ke arah kebenaran. Mereka juga memandu manusia dengan pendekatan yang 
lengkap untuk mengatasi masalah, kesusahan, bencana dan gejala sosial menerusi amalan-
amalan dan peraturan-peraturan hidup. Persoalan kemasyarakatan yang begitu banyak sekali 
timbul adalah berpunca daripada kekosongan jiwa mereka dengan penghayatan Islam dalam 
kehidupan seharian yang mesti diisi dengan pegangan atau prinsip hidup, akhlak mulia dan 
tatacara hidup. Masyarakat hanya mengharapkan bantuan sumber kehidupan daripada pihak 
pemerintah dan bimbingan nilai kerohanian dan ubudiyyah kepada Allah daripada pihak 
ilmuwan Islam serta para pendakwah. 
Berkenaan dengan masyarakat peribumi pula adalah sebagai sebuah masyarakat yang 
mempunyai latar belakang yang berbeza. Peribumi mempunyai budaya hidup tetapi tidak 
mempunyai anutan yang khusus. Masyarakat peribumi Sabah dan Sarawak berada dalam 
lingkungan penyebaran agama Kristian dan mengetahui adanya ajaran Islam. Mereka tidak 
pernah didampingi, didedah dan disampaikan mengenai ajaran Islam kecuali yang tinggal 
berdekatan dengan perkampungan Muslim dan berjiran dengan orang Islam (Azian Farhana, 
2010). 
Peribumi adalah suku kaum penduduk asal atau bumiputera asli di Sabah dan Sarawak. 
Kehidupan mereka sangat tebal dengan budaya asal. Mereka dapat dibahagikan kepada dua 
aliran anutan agama iaitu yang memeluk Islam dan menerima Kristian serta satu kehidupan 
yang mengekalkan budaya asal. Budaya asal masyarakat Sabah khususnya terdiri daripada asal 
kepercayaan politeisme (kepercayaan kepada banyak tuhan) (Low Kok On, 2005). Terdapat 
juga yang beragama Kristian tetapi gaya hidup mereka tetap tidak berubah seperti sebelumnya. 
Kebanyakan yang tinggal di rumah panjang khususnya di Sarawak mengharapkan masyarakat 
Muslim atau pendakwah datang menyampaikan tentang kebenaran dan kebaikan Islam. Mereka 
hanya mempunyai pergaulan dan latar belakang yang hampir sama antara kaum peribumi. 
Mereka didakwa oleh pengembang Kristian bahawa telah menerima Kristian keseluruhannya 
tetapi sebahagian besar mereka masih belum mengakui bahawa agama hakiki anutan mereka 
adalah Kristian (Hussin Ismail, Temu bual, 21 Januari 2015, di Pejabat Yayasan Amal Malaysia 
Terengganu). 
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Masyarakat peribumi bersedia menerima Islam menerusi beberapa aspek utama yang 
menjadi daya penarik iaitu kebajikan dan penghayatan agama Islam yang mudah dan benar. 
Masyarakat Islam dan pendakwah dinyatakan sebagai mereka yang senang digauli dan 
membawa pendekatan menyelesaikan masalah penduduk peribumi seperti menerusi amalan, 
doa dan rawatan (Azian Farhana, 2010). Mesej yang disampaikan lebih membentuk jiwa 
dengan ketuhanan yang memberi ruang untuk menerima kaedah keyakinan yang benar di 
samping amalan keagamaan memberi bermatlamatkan kesejahteraan dan keselamatan (Suraya 
Sintang, 2007).  
 
PERANCANGAN DAKWAH BERDASARKAN KEBAJIKAN  
 
Proses perancangan Kerja-kerja dan aktiviti kebajikan menjadi penghubung kepada semua 
bentuk operasi, matlamat jangka pendek atau panjang dan seluruh tindakan yang berkaitan 
dengan kepentingan melaksanakan ajaran Islam. Proses ini sangat penting untuk disesuaikan 
dengan masyarakat peribumi khususnya yang masih belum mendapat pendedahan yang jelas 
mengenai Islam dan tidak didatangi oleh pendakwah. Proses ini mempunyai beberapa tujuan 
antaranya (Berhanundin Abdullah, 2006): 
 
i. mengurus segala hal yang berkaitan dengan kebajikan masyarakat; 
ii. menyelaraskan segala aktiviti perancangan, hasil persetujuan, tindakan serta strategi 
yang diputuskan; 
iii. membentuk kumpulan pendakwah dari semua lapisan masyarakat Muslim; merangka 
aktiviti yang diperlukan; 
iv. menyediakan kerangka pemantauan perjalanan dan menjalankan kajian yang 
berterusan; 
v. memilih teknik dan strategi yang sesuai. 
 
Perancangan dakwah perlu mengetahui hal-hal berkaitan dengan sasaran dakwah 
terutama daripada kalangan belum mendekati dan mengenali Islam secara dekat (al-Yasin, 
1992). Oleh itu pelaksanaan dakwah hendaklah diatur berasaskan kepada latar belakang 
kumpulan sasar dan keperluan semasa mereka. Kebiasaannya mereka sangat mengharapkan 
kepada sokongan pendakwah membantu menyelesaikan masalah mereka berkaitan kehidupan 
daripada aspek kebajikan dan pertumbuhan kerohanian. Beberapa kaedah dakwah perlu 
diterapkan dalam aktiviti kemasyarakatan (Juma’at, 1989). 
 
STRATEGI PELAKSANAAN MISI DAKWAH 
 
Misi dakwah yang dijalankan hendaklah lebih berhati-hati supaya tidak menimbul sesuatu yang 
tidak diingini dan disukai oleh kumpulan sasar. Persekitaran dan matlamat kehidupan sesebuah 
masyarakat merupakan suatu perkara penting perlu diketahui oleh pendakwah dan organisasi 
dakwah. Penyesuaian suatu pendekatan dalam menyampaikan kandungan atau mesej dakwah 
dengan keperluan sasaran dakwah menjadi perkara penting agar ianya senang diterima, 
difahami dan keinginan untuk menghayatinya (al-Muthiri, 2010). Pelaksanaan misi dakwah 
kepada non-Muslim atau kaum peribumi yang belum didampingi oleh pendakwah adalah 
memerlukan satu bentuk pengorbanan dan penyusunan strategi yang rapi. Halangan paling 




besar datang daripada budaya hidup, kekangan politik semasa dan tekanan keluarga. 
Oleh itu langkah awal dalam aktiviti dakwah ialah menyediakan kerangka dan memilih 
pendekatan yang berstrategi. Pendekatan strategi pelaksanaan misi dakwah kepada peribumi 
boleh dibahagikan kepada beberapa tahap secara tersusun iaitu (Berhanundin Abdullah, 2006): 
 
i. Mengenal pasti punca masalah di kalangan masyarakat peribumi sama ada Muslim atau 
non-Muslim dengan tumpuan kepada pendedahan ilmu pengetahuan, sistem 
pendidikan, status ekonomi, sosial dan penghayatan ajaran Islam. 
ii. Menganalisis perancangan dan pendekatan para pendakwah mendekati masyarakat 
peribumi, mempengaruhi, memimpin, membimbing, melatih, memandu dan menanam 
nilai positif supaya mendapat pendedahan yang tepat mengenai matlamat kebenaran 
Islam. 
iii. Mewujudkan beberapa persediaan dan merangka aktiviti yang tersusun rapi berkaitan 
pelaksana dakwah menerusi program berbentuk modular dan memastikan kebajikan 
diutamakan terhadap keperluan-keperluan asas dan sumber-sumber yang diperlukan. 
iv. Mengenal pasti individu dan kumpulan daripada kalangan masyarakat peribumi yang 
mampu menjalankan segala perancangan untuk menangani isu yang berkaitan dengan 
membekalkan beberapa bentuk latihan, bimbingan dan tarbiah Islam yang mantap. 
v. Meningkatkan syakhsiah dengan pengisian kerohanian dan melahirkan sebuah 
masyarakat yang mengamalkan budaya hidup Islam. 
vi. Menjalankan khidmat sosial dan kebajikan kepada masyarakat setempat. 
 
Berdasarkan strategi ini, maklumat dakwah perlu sampai kepada sasaran dengan tepat, 
sempurna dan berterusan. Tindakan secara berterusan kebiasaannya dilakukan oleh organisasi 
yang mempunyai struktur kerja yang baik dan teratur. Ia kebiasaannya dipimpin oleh orang 
yang berpengalaman dalam menjalankan dakwah dengan membentuk jawatankuasa kerja yang 




Aktiviti dakwah boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan. Aktiviti secara 
kumpulan dikenali sebagai dakwah secara jamaie atau kolektif yang terdiri daripada orang yang 
berpengalaman dan berkeupayaan melaksanakannya. Pada masa kini, aktiviti dakwah yang 
dijalankan secara jamaie dilaksanakan oleh organisasi dalam berbagai misi seperti kebajikan, 
pendidikan, keselamatan, dakwah bil hal, kesihatan dan keagamaan. 
Kebiasaannya sesebuah organisasi akan membentuk satu jawatankuasa untuk 
menyelaras, mengerak dan memantau perjalanan bagi beberapa proses seperti merancang, 
merangka kerja dan menyusun strategi. Jawatankuasa ini juga diberi tugas menyelaras peranan 
yang perlu dimainkan oleh setiap agensi yang terlibat supaya tidak berlaku penindihan 
pelaksanaan. Umumnya tugas ini diletakkan di bawah seliaan JAKIM, tetapi terdapat juga 
pertubuhan bukan kerajaan yang bergerak secara bersendirian dalam kolektif masing-masing. 
Manakala tindakan dan langkah-langkah bagi menjayakan perancangan pelaksanaan ini akan 
dijalankan secara bersepadu oleh agensi Islam di bawah kerajaan dan badan bukan kerajaan 
(yang bermatlamatkan penghayatan Islam) termasuk orang perseorangan. Tugas pelaksanaan 




dibahagikan mengikut kerelevanan agensi iaitu (Berhanundin Abdullah, 2006): 
 
i. Agensi kerajaan: menyediakan sebarang bentuk kemudahan asas dan sumber yang 
diperlukan oleh kumpulan sasar. Antara agensi utama yang terlibat secara langsung 
ialah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Jabatan Agama Islam Sabah, Jabatan 
Agama Islam Sarawak, Pusat-pusat Pengajian Islam dan beberapa agensi kerajaan lain 
yang turut memberi sumbangan tenaga dan sumber kewangan. 
ii. Badan Berkanun dan Separa Kerajaan: berusaha menyediakan tenaga mahir, khidmat 
rundingan dan kebajikan berdasarkan kemampuan dan bertepatan dengan bidang. 
Badan ini terdiri daripada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Bank Islam, Takaful 
Malaysia termasuk beberapa agensi di bawah kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. 
iii. Agensi bukan kerajaan: menjalankan misi yang bersesuaian dengan peranan masing-
masing. Organisasi ini seperti Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Pertubuhan 
Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), Yayasan Amal Malaysia dan dan beberapa 
institusi kemasyarakatan serta perseorangan yang turut serta berdakwah. Mereka 
umumnya mencari sumber kewangan sendiri daripada sumber lain atau sumbangan 
daripada beberapa pihak Bank tempatan. 
 
TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN KEBAJIKAN DAKWAH 
 
Usaha melicinkan pengurusan dakwah ini memerlukan pengklasifikasian beberapa 
tanggungjawab dan bidang tugas yang diagihkan secara selari dengan tuntutan Islam. 
Pendekatan yang dibawa oleh Islam ini tidak membebankan mana-mana pihak dan tidak boleh 
menyalahkan mana-mana pihak. Akan tetapi tugas menjalankan dakwah merupakan kewajiban 
setiap Muslim melaksanakannya. Setiap lapisan masyarakat Muslim bertanggungjawab 
melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan pendakwah untuk memastikan amanah 
memakmurkan bumi ini terjamin. 
 
i. Tanggungjawab Kerajaan atau Pemerintah 
 
Kerajaan atau pemerintah mempunyai kuasa yang paling besar meliputi seluruh kuasa-kuasa 
lain dalam masyarakat. Ia bertanggungjawab membuat dasar, merancang, mengarah, 
membekalkan kemudahan, kewangan dan menentukan strategi untuk memastikan Islam dapat 
berkembang dengan sempurna tanpa sebarang sekatan. Kuasa yang paling besar ialah 
membentuk matlamat jaminan sosial dan melaksanakan ajaran Islam. Abu al-Futuh (1990) 
menjelaskan bahawa bidang kuasa kerajaan atau pemerintah meliputi dua perkara utama iaitu 
amar makruf dan nahi mungkar. Segala keputusan yang dibuat hendaklah menurut apa yang 
diperintahkan oleh Allah sebagaimana firman Allah: 
 
ُ َوَل  نَزَل ٱَّلله
َ
ِن ٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ
َ
هۡواْ َوأ ُ إََِلَۡكَۖ فَإِن تََول نَزَل ٱَّلله
َ





َِن ٱنلهاِس لََفَِٰسُقوَن   ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُوبِِهۡمۗۡ ِإَونه َكثرِٗيا م 
َ








Maksudnya; “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang 
diturunkan Allah, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu 
terhadap mereka supaya tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan 
Allah kepadamu”. (Surah al-Maidah:49). 
 
Asas-asas tarbiah Islam yang berpaksikan kepada aqidah, syakhsiah, prinsip dan dasar 
Islam, kepimpinan serta ilmu fardu kifayah lain termasuk bertanggungjawab membina institusi 
pengajian tinggi yang bermatlamat melahirkan generasi baru berwawasan melaksanakan Islam 
(al-Nadawy, 1985). 
 
ii. Tanggungjawab dan Tugas ulama 
 
Ulama merupakan tempat rujukan dalam pengurusan dakwah. Ia berperanan menasihati 
dan menjadi perunding kepada pemerintah dalam melaksanakan segala tugas agar ia 
sejajar dengan ajaran Islam. Pemerintah hendaklah menghormati nasihat dan pandangan 
ulama kerana mereka lebih berautoriti membicarakan aktiviti kebajikan dakwah. 
Mereka bertanggungjawab kepada amar makruf dan menyampaikan Islam kepada 
masyarakat. Sesuatu usaha dan aktiviti hendaklah mendapat penjelasan ulama sebelum 
dibawa ke dalam masyarakat. 
 
iii. Tanggungjawab dan Tugas Agensi Kerajaan 
 
Agensi Kerajaan bertanggungjawab kepada amar makruf dan nahi mungkar berdasarkan 
dasar, matlamat, objektif dan perancangan gerak kerja Islam yang hendak dibawa 
(Berhanundin bin Abdullah, 2006). Mereka hendaklah menggunakan segala kemudahan 
dan peruntukan bagi menjayakan aktiviti kebajikan yang dilaksanakan di dalam 
masyarakat peribumi. Pelaksanaan aktiviti hendaklah secara berhemah supaya tidak 
dipandang serong oleh pihak lain yang berkepentingan atau musuh Islam. Hubungan 
daripada semua pihak sangat diperlukan bagi menjayakan harapan perpaduan negara. 
 
iv. Bidang Kuasa dan Tugas Badan Bukan Kerajaan 
 
Badan Bukan Kerajaan bertanggungjawab kepada amar makruf dan nahi mungkar 
berdasarkan dasar, matlamat, objektif dan perancangan gerak kerja Islam masing-
masing. Ia hendaklah bersatu menggembleng tenaga tanpa memperlekehkan atau 
mengaibkan antara satu sama lain sebagai langkah menjayakan aktiviti turun padang 
dalam masyarakat. Sumbangan mereka dalam bentuk perkhidmatan, bimbingan dan 
pendidikan amat diperlukan. Badan bukan kerajaan ini perlu diberi dorongan untuk 
berkampung bersama masyarakat dalam beberapa tempoh masa tertentu sehingga 
tercapainya satu-satu misi yang dirancangkan. Kemudian diadakan program secara 








v. Tanggungjawab Masyarakat 
 
Dalam usaha menggerakkan kerja dakwah, masyarakat merupakan badan informal yang 
bertanggungjawab secara langsung membina suasana persekitaran dan menyediakan 
keperluan masyarakat. Masyarakat tidak berhak menghukum mengikut kehendak 
masyarakat sendiri. Dalam usaha menjaga kemaslahatan seluruh anggota masyarakat, 
suatu tindakan memastikan pelaksanaan amalan individu dan masyarakat berteraskan 
syariat Islam mesti dilakukan (al-Buti, 1986). Di samping itu masyarakat 
bertanggungjawab menunjukkan contoh tauladan dengan akhlak mulia (al-Rifaie, t.th) 
kepada generasi baru. 
 
vi. Tanggungjawab Keluarga dan Individu 
 
Tugas keluarga dalam pengurusan dakwah agak terbatas kepada keluarga sendiri sahaja. 
Mereka hanya dapat menyediakan kemudahan fizikal dengan baik dan pendekatan 
kebajikan yang dapat menarik ahli keluarga menghayati ajaran Islam. Individu perlu 
dibina dengan persekitaran dan kebajikan yang dapat membantu memahami Islam dan 
menghayati amalan Islam sepenuhnya dalam kehidupan seharian. 
 
PELAKSANAAN AKTIVITI KEBAJIKAN 
 
Suatu kekuatan dalam melicinkan aktiviti dakwah ialah memastikan segala proses dakwah 
diurus dengan bijaksana. Aktiviti kebajikan yang hendak dimajukan kepada komuniti atau 
masyarakat peribumi perlu melalui saluran yang betul dan mencapai target yang disasarkan. 
Oleh itu pelaksanaan gerak kerja kebajikan dakwah memerlukan kepada penggerak dalam 
bentuk organisasi atau jawatankuasa. Antara pelaksanaan gerak kerja kebajikan yang perlu 
disusun atur ialah (Berhanundin Abdullah, 2006): 
 
i. Membentuk organisasi dan jawatankuasa di setiap lokaliti dan komuniti 
ii. Membentuk proses perkaderan yang sistematik dalam kalangan komuniti 
iii. Memperbanyakkan unit dan badan kebajikan seperti 
a. Koperasi kebajikan 
b. Khairat kematian (seperti menerusi Takaful Malaysia) 
c. Unit jaminan warga tua 
d. Unit jaminan peluang pekerjaan dan niaga 
e. Unit pengembangan Islam dan kebajikan masyarakat. 
f. Unit khidmat sosial dan pembangunan persekitaran Islam 
iv. Meningkatkan usaha secara rutin di kawasan yang menjadi tumpuan dan bilangan umat 
Islam yang sudah bertapak. 
v. Pemulihan pengurusan Masjid dan pelaksanaan aktiviti kebajikan 
vi. Pembangunan rumah sakit berhampiran masjid 
vii. Pusat pendidikan berhampiran masjid 
viii. Rumah seliaan anak-anak yatim 
 




ix. Taman rekreasi Islam yang terkawal di masjid 
x. Program dan Aktiviti kemasyarakatan berstrategi 
 
PENERAPAN PENGHAYATAN ISLAM 
 
Sebelum usaha dakwah dijalankan secara pengajian di masjid, Pusat Dakwah, balai Islam, surau 
atau mana-mana pusat khidmat, adalah wajar diterapkan nilai Islam dalam aktiviti 
kemasyarakatan. Para pendakwah perlu menjadi model dan contoh tauladan kepada masyarakat 
peribumi. Mereka hendaklah menggunakan segala kepakaran dalam asas-asas dakwah (Zaidan, 
1992). Usaha penerapan Islam memakan masa yang agak lama, memerlukan pengorbanan dan 
ketabahan, kesediaan melayani karenah komuniti serta kesungguhan. Penerapan penghayatan 
nilai Islam dapat dilakukan menerusi beberapa tahap berikut: 
 
i. Pemeringkatan Perubahan Amalan Harian 
 
Kebanyakan masyarakat peribumi masih bergantung pada amalan budaya mereka yang 
sekadar bermatlamat untuk meneruskan kehidupan. Mereka masih keliru untuk 
menyatakan hakikat sebenar erti kehidupan dan hubungan dengan Pencipta. Mereka 
ingin mencari satu jalan yang mempunyai matlamat dan arah tuju dalam kehidupan ini 
(Sulaiman Ibrahim, Berhanundin Abdullah, 2001). Peluang ini perlu diisi oleh para 
penggerak masyarakat dan pendakwah terlatih. Islam menjadi inti pati yang akan 
bersemadi dalam naluri dan menjadi penghayatan amalan seharian. Islam memainkan 
peranan yang sangat penting dalam menangani masalah mereka dengan memberi segala 
tunjuk ajar secara berperingkat-peringkat untuk mereka berubah. Ini bertujuan memberi 
pengajaran dan pengetahuan yang sempurna supaya tidak membebankan dan 
menakutkan mereka dengan kesucian Islam. 
 
ii. Mempermudah dan Memberi Kelonggaran 
 
Masyarakat peribumi diberi pilihan sama ada menerima Islam atau tidak. Akan tetapi 
bagi yang sudah memeluk Islam atau sebagai seorang Muslim, mesti dilatih mengikut 
keperluan seperti imam/bilal kampung, jawatankuasa-jawatankuasa aktiviti kebajikan 
dan seumpamanya. Mereka boleh menilai sendiri dengan melihat keperluan fitrah 
persekitaran yang ada pada mereka. Mereka diberi kefahaman tentang konsep 
ketuhanan, kesyumulan Islam, akhlak Islam dan lain-lain yang bercirikan kesejahteraan 
manusia terutama hal berkaitan kerja kebajikan untuk semua masyarakat (Jumaat, 
1989). 
 
iii. Pendekatan Ziarah dan Sumbangan 
 
Ziarah amat penting dalam usaha meningkatkan kesedaran serta kefahaman terhadap 
penghayatan ajaran Islam. Ini merupakan aktiviti kebajikan yang penting dan dapat 
mengikat hubungan antara para pendakwah dengan komuniti peribumi. Lebih-lebih lagi 
apabila majlis ziarah tersebut disertakan dengan beberapa bentuk sumbangan yang 




diperoleh daripada sumber zakat, baitulmal, derma, sumbangan-sumbangan tertentu dan 
dari pihak kerajaan. Pelaksanaan aktiviti ziarah dapat melahirkan nilai kerjasama dan 
tolong-menolong. Ia mampu meningkatkan hubungan dan aktiviti yang disasarkan 
kepada kekeluargaan atau kaum kerabat, pembangunan persekitaran, hubungan sosial 
dan kemanusiaan (Nasih Ulwan, 2004). 
 
iv. Pergaulan dan Permuafakatan 
 
Dakwah melalui pergaulan ini sangat penting kepada umat Islam dan pendakwah kerana 
melalui pergaulan yang baik akan mewujudkan suasana yang baik akan mewujudkan 
suasana yang baik dan memberi petunjuk yang baik serta jalan yang lurus kepada 
masyarakat. Setiap perilaku dan amalan harian para pendakwah dan umat Islam 
hendaklah mencerminkan kesucian Islam yang menjamin kesejahteraan dan 
ketenteraman sejagat. Setiap tindakan akan dilihat oleh masyarakat peribumi untuk 
dinilai sebelum mereka mengamalkannya sebagaimana yang dituntut. Dengan kata lain 
tingkah laku dan tindakan harian merupakan suatu dakwah bil hal. 
 
v. Dakwah Bi al-Hal 
 
Tingkah laku dan tindakan yang menzahirkan amalan harian untuk dicontohi adalah 
merupakan dakwah bil hal. Oleh sebab itu ia mestilah berasaskan kepada nilai tauhid, 
mengikut syariat Islam melambangkan kemurnian Islam dan berbentuk ajakan kepada 
kesempurnaan Islam (Berhanundin Abdullah, 1998). Mesej Islam dapat disampaikan 
menerusi beberapa cara terutama melalui ucapan atau pengajian agama, amalan dan 
tingkah laku serta contoh tauladan yang baik (Zaidan, 1992). Penyampaian dakwah 
secara tak langsung menerusi aktiviti kemasyarakatan seperti ziarah, gotong-royong dan 
tolong-menolong atau aktiviti sukan, kesenian dan kebudayaan adalah mendatangkan 
impak yang besar. Penerapan dakwah bil hal dalam aktiviti ini lebih menarik apabila 
memberi fokus kepada hal kebajikan dan kesejahteraan. 
 
vi. Gerak Kerja Khidmat Perubatan, Kaunseling dan Bimbingan 
 
Dakwah melalui kaedah ini dapat dijalankan melalui banyak peringkat seperti di 
peringkat sekolah, institusi atau pertubuhan kampung dan kota bagi mereka yang 
memerlukannya tanpa menimbulkan keaiban kepada masyarakat peribumi. Bahkan 
matlamat utama ialah untuk menjadikan mereka semakin dekat dengan program 
kebajikan dakwah. Dakwah secara rawatan dan kebajikan akan menarik perhatian 
komuniti. Penekanan juga diperlukan kepada kaum minoriti Muslimat (al-Muthiri, 
2010) kerana ia merupakan aset dakwah yang penting. 
 
vii. Menyedia dan Membina Pusat Kemudahan 
 
Perkara asas dalam penyediaan tempat pengembangan ajaran Islam ialah masjid. Maka 
masjid hendaklah dijadikan sebagai pusat gerak kerja kemasyarakatan dan kebajikan. 




Para pendakwah hendaklah membangunkan fungsi masjid kembali seperti asal. 
Antaranya menjadikan masjid sebagai pusat pentadbiran, pengajaran dan pentarbiahan, 
kegiatan kemasyarakatan dan lain-lain lagi. Di samping itu beberapa tempat sebagai 
kemudahan lain perlu dibina untuk menjadi pusat khidmat seperti balai raya, 
perpustakaan mini, surau dan seumpamanya. 
 
Setiap masjid dan mana-mana pusat khidmat mestilah mempunyai rangka kerja untuk 
jangka panjang dan jangka pendek yang meliputi beberapa aspek seperti berikut: 
 
1. Pendidikan amal Islami menjadi perkara utama dalam dakwah. Nasih cUlwan 
(2004) menekankan bahawa pendidikan perlu diberi keutamaan kepada peringkat 
kanak-kanak lagi tentang asas-asas amalan Islam. Antara penyesuaian bentuk 
pendidikan kepada komuniti peribumi ialah (Berhanundin Abdullah, 2006): 
 
a. Pendidikan asas (kepada kanak-kanak) 
b. Pendidikan pelengkap (kepada remaja) 
c. Pendidikan peningkatan (kepada belia) 
d. Pendidikan kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan (kepada dewasa) 
e. Pendidikan khusus (kepada wanita) bagi persoalan kewanitaan. 
f. Pendidikan kesihatan 
 
2. Praktikal amal Islami; 
 
Meliputi solat berjemaah, kelas fardhu ain, pengajian al-Quran, penjagaan kebersihan 
pakaian dan makanan, pengurusan majlis dan seumpamanya di semua peringkat kanak-
kanak, remaja, belia dan dewasa. Perkara yang perlu menjadi tumpuan ialah adab, 
kemuliaan, pembelaan, sokongan, pembinaan syakhsiah, disiplin dan ketaatan (Nasih 
cUlwan, 2004). 
 
3. Program kekeluargaan; 
 
Kursus asas keluarga, bimbingan kaunseling, penjagaan kesihatan, kemahiran 
kekeluargaan Islam, keceriaan rumahtangga dan laman, riadah. 
 
4. Program kemasyarakatan; 
 
Pengurusan jenazah, gotong-royong, aktiviti masjid, ziarah, aktiviti hari kebesaran 
Islam, aktiviti penghayatan Ramadhan dan seumpamanya. 
 
5. Program kepimpinan; 
 
Membentuk sikap dan membina kriteria kepimpinan kepada bakal pelapis yang akan 
menjalankan gerak kerja kebajikan dakwah di kalangan masyarakat Sabah khususnya. 
 






Artikel ini memberi menyediakan beberapa aspek pelaksanaan dakwah yang penting dalam 
menjalankan aktiviti kebajikan yang berkonsepkan dakwah di kalangan masyarakat peribumi. 
Pendekatan yang dikemukakan ini perlu diberi penekanan oleh semua pihak terutama para 
pendakwah. Bahkan ia boleh ditambah atau dimasukkan aktiviti dakwah bil hal yang dikira 
wajar dan bertepatan dengan tuntutan Syariat Islam. Masyarakat peribumi adalah sasaran yang 
utama di Sabah dan Sarawak kerana sebahagian besar mereka yang tinggal di kawasan 
kampung dan pedalaman hanya mengetahui secara umum tetapi tidak ada pendakwah yang 
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